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INDEPENDIEMi J
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
TOMO I. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, JUNIO 30 DE 18í)l. NO. 15.
ahora y en esos tiempos cobra nuevo
aliento, cobrar nuevo brillo, nuevo in- -
ni de las personas así atacadas, ni de
a quellos que son sus parciales y se
t dVIP'lu'i I nna .tH.viuuui u
CONDADO DE SAN MIUl'EL.
Dueñas Posibilidades y lu, Ric0!
Es muy posible, y aún es nuestra
Cándida opinión; que nuestros esfuer- -
s en esa dirección que sean hechos
wriftT ANICETO C. ABEYTIA.
Tieue ut
l ) VP ai
Tamb'.pn l'enc in itran unido de Reloj ea,
TMniiiuntea y Him eran variedad de piedra montadas en t.tl:i ciíe
Invitamos nuestro parroquiano para quei'""'""mie.ir'.BU udo ame de comprar en otro ludo y les saranl.zamoR
los precios mas barato leí come reto.
üíísff-- l Atención especial
Tienda y Manufactura al
Las Vegas,
compañía r.
BRANDIES Y WHISKIES,
Cuartillos as y So Centavos, importador.. 23 Centavos por botella.
y truncante ed
Vendemos a Precios Baratos,Medios, 15 y 25 Centavos.
LICORES
-- AL POR MAYOR- -
g,'&:T. J. RAYWOÜÜ, Secretario.!
J':mZ
1 si """waajj
EL
Es el lugar más barato
Mercancías a
surtido completo de halaja de
"ST - PLATA
se dura a la ordeDes y composturas.
Lado Suu de la I'laza Vieja.
Nuevo Mexico.
a. Mcdonald,
VINO DEL PAIS y de CALIFORNIA
Calle del Puente
La Vcgu, N. M..
Plaza Hotel.
BAJO El. NIIFVO MAN EJO DE
S. K.W H3LLS,
ANTERIORMENTE uk CLAYTON,
Este es el único ílo
tel de primera Clase
en la ciudad.
BARATIO
para comprar vuestras
en General
"El Baratio," Julius
E. LAS VEGAS, N. M.
purroitmiiui.
de Abarrotes
i BBO M
2T
Porvenir para nuestro
Dast. Imperio.
Adn después de la división de la
parte que compone hoy el condado de
Guadalupe, es uno de los mis exten
sos dentro del Territorio de Nuevo
México. Sus dimensiones son mucho
mayores que algunos de los estados
del oriente. Su configuración es va-
riada, consistiendo de montañas, va-
lles extcnFos y hermosos, surcados por
buenas y permanentes corrientes de
agua, suficiente para las presentes ne
cesidades de ganados y de agricultura.
Sus llanos para pásteos son inmensos,
mientras que en diferentes secciones
de las montañas que le atraviesan y
circundan, encuentra el gambusino so
ñador indicios y prospectos de toda
clase de metales preciosos y útiles. Sus
depósitos carboníferos, no tienen com-
putación, y siendo una vez desarrolla
dos por empresarios capitalistas serán
en sí suficientes para asegunr para
siempre en lo futuro, la riqueza, pros-
peridad y trabajo constante para miles
de sus moradores. Sus fuentes de
aguas medicinales son ahorita mismo
renombradas en toda la extensión de
nuestro país, habiendo esparcido las
nuevas, los millares de turistas que las
han visitado y siendo testigos de sus
propiedades curativas los centenares
de inválidos que han recibido curación
y alivio en sus aguas reinadoras. El
clima es salubre y templado, carecien-
do de los inviernos rigurosos que su
fren algnnos de nuestros estados más
al norte. El abasto de maderas para
construcción y muebles es simplemente
ilimitado.
l'or las verdades arriba enumeradas
que cubren todas las posibilidades de
nuestro vasto imperio, podemos con
seguridad augurar un rico porvenir
para nuestro condado. Contamos con
todos los recursos naturales, que sien-
do propiamente explotados é nvutien-d- o
en su desarrollo y trabajo, suficiente
capital podiían, con lacilidad enrique-
cer, no solo a un condado, sino i un
país entero.
Debcmós por lo tanto, cobrar buen
ánimo y alentar á nuestros comercian
tes, ciudadanos y políticos prominen-
tes, á que con esfuerzo común emple-
en su energía y talento en publicar
nuestras cualidades y capácidad que
poseemos en los diferentes ramos ya
mencionados, para que or medio de
un esfuerzo concertado se abran las
puertas d inmigración deseable y tra-
bajadora, que haga producir nuestro
suelo y enriquezca nuestro erario; y al
mismo tiempo que induzca d capita
listas á invertir su capital en empiesas
seguras, que puedan pagarles buenos
dividendos. Las representaciones que
se puedan hacer fuera de nuestro Ter-
ritorio sobre nuestro recursos, pueden
en todo tienqo ser sostenidas por
averiguación personal, (pie sea hecha
sobre el terreno ó localidades repre
sentadas por agentes ó interesados á
quienes se aplique.
Efectos Secos, Ropa, Botas y Zapatos, Trastes de Ojalata, Etc.
Háganos una visita,
Linde, Propietario.
teres y nueva fuerza. Debemos dedi- - í
car todos nuestros medios y toda nues
tra energía para mejorar nuestra situa
ción y la de nucstias familias, para 11
en pareja con los tiempo en que vi-
vimos, para no quedarnos atrás apre-
tándonos las manos, mirando á lus
otros y diciendo: 'á pucha,'' que tal
hombres estos! que cabeza! quien tu-
viera su suerte!
r Qe pie almendras.-A-i!
tal homJres ni (pie tal calaveras En
lugar de las exclamaciones vanas, en
lugar de los saboreos inútiles, en lugar
de tantos devaneos pusilánimes é im-
potentes poned manos á la obra, des-
de que el sol salga hasta que anoches- -
ca, todos los días de trabajo, sin falta,
cada quien en el negocio que ha em-
prendido y se ha trazado para sí mis-
mo, en la tarea que se ha marcado, en
el oficio ó profesión que haescojiJo
y hallará al fin de pocos años de cons-
tancia y empeño, que posee indepen-
dencia personal, para sí y su familia,
y que la necesidad y los apuros los
han abandonado para siempre. Esto
se consigue siguiendo sin variar el
axioma del gachupín que decía: "cada
quien cuide constantemente su car-gu- ita
y no se meta en pensar 6 desear
los millones ade otros." 1 )ebemos ci-
frar todos nuestros pensamientos en
labrar nuestro propio bien, consignán-
dolo siempre por todo os medios ho-
nestos de que seamos capaces.
Siguiendo en cuanto se pueda oodi- -
cho arriba, al fin lograremos engran-
decer y enriquecer al condado de San
Migué!, á la vez que cimentar y llevar
X feliz termino nuestra propia felicidad
individual.
La Campaña se Acerca.
La campaña política territorial y
de condados se está acercando. El.
Independiente, en éste tiempo que
los ánimos políticos están calmos de
sea hacer unas cuantas observaciones
teniendo por objeto el eliminar en
cuanto sea posible el costumbre im-
prudente que por años ha venido prac-
ticándose de poner cada elección en
juego el ataque personal do candida
tos en su vida y asuntos privados,
profanando aún el círculo de ia familia,
revolcándose en el lodaar de las más
inmundns calumnias para lograr poner
mal parado ante los votantes á algún
desventurado candidato. Esta clase
de política apesta, y es tan añeja
aborrecible que ya las masas están
cansadas de su constante repetición
en cada campaña. Además de ser
esa clase de política personal nause
abunda y chocante, d veces resulta
peligrosa para los huesos y "caput" de
los interesados, incluyendo d princi
pales, parientes, compadres y seguido
res de campo, porque do allí se si
guen lai camorras, que por fin, comen
zado el ataque encontra de un solo
individuo, concluye por cnnedarlos á
todos aumentándose ti cadejo origi-
nado ' ad infinitum" y no pudiéndo
se proveer ni calcular sus funestos re- -
sultados, por que la mala sangre que
se i ría no deja cstár en paz los ánimos
1 Vy Veréis eslos
Herniosos temos.
afilian d su bando político.
A primera vista se reconoce la mal
dad y malicia que abriga aquel que
para fines políticos ataca personalmen-
te á tal ó cual candidato. Se recono-
ce la debilidad de su causa pues em-
puña para su defensa armas tari mi-
serables como el insulto, el vituperio
y la calumnia. Armas que solamen-
te puede tomar en mano una desespe-.Nfió- n
depta.vad.a4..reconocjjwda ya
su causa perdida y sin remedio. Ar-
mas diabólicas inspiradas por una
mente Satánica que sabe que ya nc
puede mis hundirse en el tango en
q a: se ha metido el cual ha venido á
ser su aliento, su inspiración y su vida.
Esa clase de política es aborrecible
y detestable para toda pesona que abri
ga en su pecho un solo átomo di pun
donor, un solo átomo de honradé,
y un solo átomo de varonilidad.
Lo que el pueblo requiere no son
insultos, sino una discusión sensata y
formal de las cualidades de sus can
didatos, de su aptitud y méritos para
lesempeñar tal ó cual destino para
el cual esté postulado de candidato.
Li discusión completa é íntima de
"su vida política," si es que haya de
sempeñado ú ocupado puestos públi-
cos dntes. Todo ésto es propio, es
concedido," es esperado por los votan-
tes y es muy necesario para conocer
propiamente á los candidatos.
Lo que el pueblo requiere y espera
pie sea discutido en la campaña, no
es un verso soez y grosero encontra
le un candidato, sino las plataformas
de los diferentes partidos, sus clausu-
las y promesas, sus puntos esenciales
pie ofrezcan beneficiar d las masas
en general, sus provistos que ofrezcan
mejorar la situación existente sea cuál
fuere.
Todo eso y mucho más puede dis
cutirse con seriedad é interés por
la prensa y la tribuna sin verse obli
gados d descender al nivél de las ra- -
meias callejeras cuando se les destapa
la boca.
I'uedc entablarse discusión que ins
t
truja d los lectores y oyent.-s-, com í
sea el caso, sobre las cuestiones que
animen y que sostenga uno ú otro par-
tido en la camp iña que se emprende,
l'or que en cada campaña d más do
las generales existen cuestiones loca-
les que tienen que ventilarse y eluci-
darse para beneficio y mejor entendi-
miento de los votantes.
Todo ésto bien y con más satisfac-
ción puede hacerse sin llegar d lo at
ó privado. No existo ninguna
necesidad para olio. Todo lo que re-
sulta de esa clase de política es dis
cordia, mala voluntad aborrecimientos!
I
y desgracia.
El. ImiH'imu fnte se esforzará
sicinpie de manteiieise dentro de los
límites marcados por la prudencia d
según dichos arriba, d trunos que no
se vea obligado por taques repelidos
personales do si ó de los candidatos
que tal vez sopoi tari en la pióxima
campaña d pagar deudas en la misma
moneda que lo ofrezcan. En todo
caso no seremos los primeros en dar
ti ejemplo.
Estos certificados son redimibles
en rmest-- a tienda cn trastes de plata,
los cuales están garantizados por diez
años por el "New I laven Silver Hate
Co." Aquí csl.l una oportunidad para
ahorrar el diez por ciento cn todas
vuestras compras y al mismo tiemja)
asegurando uno de estos tiastes tan
elegantes ó el temo completo. Ven-gi- ti
de una vez para que poco a poco
oniieiien d juntar
CERTIFICADOS.
XJjV, v--r " v?
V7 Carnicería Nueva.
T Jf ' t m TXT TTAVTirATin DnAnÍAtnliín
d la presente no podrán tal vez alcan-
zar resultado inmediato, pero no es
muy temprano el sembrar ahora la
buena semilla ; la cdal estamos ciertos,
segurísimos, que germinará, producirá
y recogeremos bastante fruto de ella,
cuando logremos nuestra admisión
como estada No importa cuán duros
ó bonancibles estén los tiempos, nun-caUta-
des(allectr.rfn la buena y
meritoria obra de adelantar y presen-
tar ante el mundo que ignora lo bue-
no é interesante que poseemos. Esto
nunca puede resultar en mal y puede
sí acarrear mucho bien cuando menos
lo esperemos.
Uno de los pasos bien dado en esa
dirección por nuestra presentes auto-
ridades, ha sido será la supresión
de toda clase de crimen. Cada vez
que se castigue severamente al malhe-
chor y se publique al mundo el hecho,
cada vez será un pasogigantezeo dado
en la dirección del progreso y bienes-
tar general. Cuando quede estable-
cido para siempre que en nuestro me-
dio jamás se proteje el crimen ni se
queda impune el malhechor; habremos
entónces acabado y logrado añadir
nuevo y honroso lustre á las demás
cualidades que esencialmente posee
nuestro condado, y lo cuál estamos se-
guros que todo buen ciudadano desea
de lo más íntimo de su corazón.
Los atractivos más podeiosos para
las familias que emigren de otros paí-
ses y lugares para buscar nuevo hogar
y fortuna, una sección del país donde
las autoridades sean respetadas, donde
el crimen reciba inmediatamente su
condigno
.
castigo; donde gozen con
seguridad de sus vidas, de su libertad
y sus biems; donde existan facilidades
educacionales para sus hijos; y donde,
por último, posea el país recursos na-
turales, que les ayude i prosperar y
seguir adelanto.
Siguiéndose vigorosamente la extir
pación del crimen en lo de adelante,
como ya se ha comenzado, todos los
demás requisitos que necesita un pais
deseable, los poseemos de un modo
muy eminente, para poder satisfacer
al más fastidioso.
Logrando obtener capital para des-
arrollar nuestros minerales, para dar
incremento saludable á la cría le re-
ces, á la agricultura y al establecimien-
to de manufacturas lanares, al mismo
tiempo que se radiquen gradualmente
entre nosotros algunos miles de inmi-
grantes, San Miguel, y todas las otras
partes de Nuevo México, que posean
iguales recursos tendrán que adelan-
tar, lloieccr y enriquecerse de una ma-
nera sólida y permanente.
Tero ( uando todo esto esté suce-
diendo en nuestro medio, no debemos
los nativos, confor-
mamos con ser testigos y estar miran-
do cada día el progreso y bienestar
ajeno, mientras (pie nuestros propios
nteiescs caminan á la ruina y pobre-
za. No señores, esto sería suicidio.
Esto sería una mengua para nosotros;
esto sería una desgracia lamentable.
Muy al contrario, licuemos desde
I
1
.;
V i..l''M .
- ir "sr -- v-'
'a. A
Ta ' aíin" ''J
PKKt'ltl AL MK.n iJlCOI7.TS.
Nitral o l'rcclo eru Ccnitlf.dn It. 10,
a-
Chronic Nervousness
Could Not Sleep, Nervous
Headaches.
Gentlemen: I have been taking
your lleutorat I ve Nervine for the past
three months mid 1 cannot say
enough in Its praise. It has
Saved fty Life,
for I had almost given up hope of
ever beinjr well Rain. I was a
chronic sufferer from ncrvousnfina and
could not sleep. 1 was also troubled
with nervous headache, and had tried
doctors in vain, until I used your
Nervine. Yours truly,
MRS. M. WOOD. Klngwood, IU.
Dr. Miles' Nervine
Cures.
IV Mile' Ncrrltifl In old on ft pnHlMva
BiiiirniiUw that tli first bolt In willAll flruiTKlHt h It, Htíl, 0 boltlrn for"i, or
H will lm wnt, ,rvmild, on m-ciii- t of prlca
by UiO Dr. Mlltw' MuUlcal Co., Likliurt, lud.
I OR SAI K 1!Y ALL DRCGGISTS.
Encargos px Mexico.
Alion e I'd. Tlfiupo y Dinero
ul suscrito paiatodu compra
o negocio grunde o pciiurfio. Fucilo
difícil Incluyendo Inouentii reutnvo
ín tlnibrcspostdi'R(iUPdMconlHra!j;!
pedldoj pura darle Informo y precio
vuolta do correo, Hutltulmo en
todo ni propto tuteicHiido. I'M a obte-
ner y proporcionar ana doble eannn
clu cu cad 111 (ocio, admitido como
dlnoio toda cIuk. d producto,
sor articulo,
d. reportación, como pluma, píele,
yerbas, raicen, frutan, fibra., piedra.
mluuralcR, ópalo, etc., elo. Mlllare.
de Umtlmonloi faborable.. DA VID
CAMACHO, porreHponnil do period).
00. uaclouali. y extranjero., Mexico,
(U. 1',) Apuitmlo postal Num. 11117.
Hollcltamo. aírenle, en lodo lo. pun-
to, de In lie publica, a quleno. cederá-(n- o.
fiO por ciento de lo. beneficióle
NOIU K FOH I I HI.ICATION.
tK'MK-I- K No, i!l'J.
I.ASU Omi'K T HNT Fu, N. M.i
MY -- H, IM'I.
Notice I licreby . ven fliat lh I, llimlmf
named etiM r bn tiled imib-- of II Intention
t nuik lina pr of In nuppo-- t d hi elulin, .tul
t)i ul'l pruil wl lie 1111" le before the Prol ate
Jii.Ltc or k ik of run mIkih-- County, al La.
Vena, X. M.,oii July V, is. I, v ,
Lt z sm m:z.
MV'.Kec. II, in. SW"
X W N'c. I n. lit IS. It It K.
Ho. "Mm tin' fnlloHliiK a llueciea to prove
bU cieiiiiiiMin ni,ii.irM upon, mi cultiva-
tion of a d Imt'l, it:
lentil" Maitln, liul.el Itimtim, Xiuarlo Kilil-be- l,
Juhu Miiielii'C y Tnijllln, all of Itocinda
N. JAM1CS U. WAI kKU,
KcKlitcr.
I'rerln. Ilumina.
Véndenlo, hora bn''n j.m pafnjd Id. y
vuelta áloa precio, uluulchtca:
le laa Vena A Petner, Id.jr vu-ll- a fiS.tlv.
la Vena. . Cohna.lt rptliK, lila y tuelt.,
I
J4 Vi A Pueblo, Ida y vti'll., I.V70.
Todo eto'nii pa.)ea roiitiinim tinta Pueblo
peto pllnlen paral, ell re l'Uell o l'I UVer, CUlimite lillal bn a Noviembre 1ie 1"'.'I.
Veii.leiiioa Ih.I to. para In ciudad de Menlon,
Ida y vui l a, finí limite de acia ni,'-.- .. por rt. "O
C, K. Jiiue, AKcittu.Cko.t Ñu 1101 un,
o. p. a. 1. a , a. r. h. f, n. u.
Guapa lite M. Moreno.
TALABARTERO No. 1
K.te rnba'l'To .raba de abrir n Cotieerlnn
Con el i nor I Innibo tnt una Nueva Ta'altar- -
I lerla y flli Ita el nlrH lulo ib'l publico u ge- -
tiersl r nlrei l, nena iiHiuutla y .all.fai'cion tuI toila i'iaxtt de Iral n.o iiie a il le le conde.
. . .
.
A r.. II R A el 0111.
PHK( IO AL MKNUDKOlo.íll
Nuiro I r lo cou Cerliikadoa II W.
Rosenwald,
Sur it la Ite
Tendremo. lenipre en mano el mejor abaato de carne de toda clu.es y en todo tiempo
procururemo durmiera anulación a uuom.u
L.H. HOFFMEISTER
Comerciante en
Toda Clase
Tlne pura vender toda oíase de Abarrote, Jumoiie, Fruta. Carne, y Pencado de lo--
aa eapecte, eu uua. imi hi. ..
M.E RIEDMAJN
TRAFICANTES EN LANA
Abarrotes al por Mayor.
LAS VEO AS, NUEVO MEXICO.
ACABAMOS DE EECIBIR
Los últimos Designios cn Temos do Plata.
COMO HE HACE EX EL SISTEMA DE CERTIFICADOS.
CTPor arreglos especiales con el New
Haven Silver Plate Company, eManioS
cn posit ión de ofrecer d nuestros parroquia-
nos el die, por ciento de descuento por to-
las las compras que se hagan cn nuestra tien-
da de Efectos Secos. A cada marchante que
compre cn nuestra tienda con dinero al con-
tado le damos un certificado del valor de
10 por tiento, según cu compra, ya sean diez
centavos ó
CIEN PESOS.
Veniran a nues
tra Tiendapv
AfnH. DO KM ORO.
AL MF.XI DKO f&.5.
Kucalro l'r clocoo Certificado 3 tO.
Manuel
Rosenwald,
Lado Sur do
LA PLAZA PLL 10 ALMLM l(l"05.tl.
Nue.U l'rcclo too Certlflc.do $5.d,P KECIO AL lr..Lt'K !
(
Kucatm Precio omi Ccrflflrado. 83.30.
' cor.sidcreción de mi amí hasta el ! lo. El uibuna! revoluciona io ipten- - y á la casas le juego Jes
.
soplan unt;s RUTA DELIll ÍXUHI'EXDIKXTE EL INDEPENDIENTE,
Periódico Literario, y de Anuncios. Se Publica
todos los sábados por
PUBLICISTALA
DE
EL INDEPENDIENTE
Contendrá las
recientes de todas par-
tes del mundo,
Las Vegas, Nuevo Mexico.
noticias mas
Suscricion:
ANUALES.
Precio de
DOS PESOS
It CssU i'üWi.ití áe 'fi yihfc' f.
:, ;!, C.V.AZAU, - Administrador.
Kntiariu auna mato la rt j;iinda Caite cu
In rMiilei di i,a V ver,, N.
rr i'ti a.l . . . . . fW
i mr-c- a, . . . . l'W
CVmo til t ; timo oí 4rt-i- da la ms.iHviH ltUilt niemo ndtlnti- -
tatto.
1)1 IIKCT0B10 OFICIAL.
feih-.u- l.
Ant'riln JPpii.......trU,-'- ! f l nsrra.ii
W. T. 'i'lmltlt ill ..- liMiim.itl
J.orou Mili, - i t.ir.o
Thoata mllb., ....... ....... Juta "uiivr.vr.
XV. H- - 1
A. , Krffinos í Jui C.i AsocInJoa
K. P. ita, f
A. B. Fall. J
.lia, r. Jr.:tlr .............I grlmemw tJor.eia1..Cha. M. iSiin utn, U'kfior ce U Iiiut,J U I'l.xiiial'ir t.el K. 1!
K. V. Malí. , Viol-- c I il- - K. I:.
J. H. WaUtr, lit J. o lit lKl li.il V ruin
ríanlu K'.
IVtlru HiWll)(trdiKinil'ilul)I!c- - ft
John II, lhyaii, !(, l(ra.iir de 1 Uk'U deierran' L O neo.
Ja 1. A mu rule, U ilimlor (ta r'.,lHliw Pul -
Itlrljurd y muni KUirlor d t 1 uncinado
'Jeri'UO, KoKWeil.
W. II. e, Itcclbírtor dtt finid l'ntiil- -
W, W. U iyi, itealatrador do la (Mcliui de
Terrón. KoUoin.
11 . 0. l'ickala, Kreluldor do Fond.w 1'u'jiloo
Folium.
TERIUTÜIUAL.
K. U. 'irtli-- .(,t )ltt.lor (l.'ikT.t'..
J. II. 4 'rl!,.l'r: urd l ilu li-i- r t t
r. H. N rctHtiU ".. I.n l'iurc.
Xf, II. VlliIlllItl l.qil. iqll-- . .
J.A. An UrU " (silver I'I
Al. W. MnU ..... ......... ,.Hr me r.
I,. CM-'ii- i l "... !. V'fvn .
in'ISiiU. I5il:r lí'CV.H.l'ni. I.IUivio.
M. m. c:ai7 ... i d lu "l' h.iiim ul, ft. M"i;.iittii Miiit. "Jn In l'i lili- in- - ui Ik
.M. W. IVIlWWli. l ,A) ll'lilllHl Ih IHTill,
A. J. I'llifillit llul'err li.tüiidBiitti (In Cuvulu l'Ulill
AinaJoClintíf ..Ruj.t de Iimtrucolüii Tub!!u
..
.mi; iiü ii i.HFfiüS,
J..wf.h U rt-n- J Ji.H iit..r
Willmr F. rl ni 1 ü'ihihh ' ! iillnr. V illli. n
M iUiuiy r H'-rr- O iuw Jmihioí Aum-iiuI--
Jd.iUirw i Vl t'lv l'ur l í. I
CURTE US
Tnm.P-i.lt- Jii. H..,,.ri. r.l.- - :iM.i
i. ina y J.ii il Ul.-t'- i J'i.l ;i:il
J.VI-- M r.liM I .cr. I m He U
I.U Furt. Pi'.K il' itd-n- ' di l Dluti li l i
CONIUM
a r aimu ij'W li.iwtnl ) t'omislonadi í,Uandiol.iiaírtj
Jxront I.OK Alii.idl M.iji r.
I.-- i t , IHpoln.!..
Luí !(.. ai m ) i cwri-- ir o,
Jdil-- l !'. ll '.) '(( J(l X U l'l'UH Ii.t F U i l'';t i i iini de I o ii. n il!h( . iih7,. lii.miu lu,
Jiih-- l'.u Am if.
K II 'ii'iiíir HMl't !
J M Thí-- Tmirii
HII'.iti Ai,,M'ni,'i tsJ i c í' .'.l ir- - í i uní i.ti l i.
Jtjt.il l"i'i ini. Jw-- di IV l ti i'ii.t'i N. I
' " "Jim .i.l'ii'.ic,
i h V.' t. " '
1 Ir'.U.I M Al fcvl, "
iVt.i i a i v i'Aüiii'.v li: t ,i i o i : i : i m
1)
.u' Vc;4 .il 1 ii el. iim p. Jiíii.di n .'i .. .. 1.1 .1 .ii i 1.1 !! -i In r.it
,, i 1' it ! .ii !. ii'rni . a 'aiiiiiiii. I, i.i , U ) ii.--i i.t'n, í O tu
ir..iiu.iiv
, V un I J!i .' tu. tiii'UiyMil
,.iir.T ' . I 'íl liin K.irnUl l 'ili'l '.ii, I.
1.a. i' li. I.Iiht.j- y t.miv ,hai ir.- wi u lu
..i, n ii, I.'uiim, .ni rjlo,y Vii'r.nr, yln
lu tlU R'ju inidiilK.
f jii VitiJ' rv 'x'(,r tui'luypi'di !' A!a
m ii, tii)tfili, mi Una. jr l I a auli' irr
teiu a lu arman, el Marlr Jilvivny HkIiu--
l'i'íia lot dU mili iuleiiVt-a- .
l u Vii(nrt la l.,i: una ve a
1 tc jia ia, I C.'i'wlii,
"I"" '' la llura d i I inri
mif i'ir i i"H i'ali II Kir rl Fil-l- i i M .im, .ur rarrnnj"U un im'i.i.1 i, y i. 'K,i -- anco fuiM u u im-i- i U
l ir mi Kir t i k' wi.ciidiii.
VA, AHI (JO.
Ilablursn del aiiii;., en la verda-- d
na accpi ii'n do cita pal.Xi.i, t.i.'i
i'ronu:íciada, y ta: kmh
veces ro:prvn Ü a.
No nos nffiiiiu.s á lo 'pie tuiuaiido,
ó mejor dicho, usurpando ese saltado
título, p jr un iiK"p.i:no Inicies, lec-ncri- n
hasta ti gra lo de convenirse
cu verdadoios a Ju'.idores, riti todos
sis vicios y cíe.Ve tos, Jo:Vvta y tuius
qujyj Jion m p.i la d.' man i Hosto,
y ipie hac "i un e.ieat o teinlu'í ele
juien lo pi.st'O.
J j amista 1 in; era es, .r el n ntra-r- .
i, d.vi.it.'ií -- a l.i y (am a, y es l !
ahne'ii iiín y teiiiu.a lia'i t 1.1',
J .l a'ii'o vv mÜii pt r la teiii i !..d !f
i 'piien i((',it;i.i sg ami-t.iJ- , y
v. i 'Mi'i i pa'a t i t.im el pie l di I.i
mm iida I j i el a lisiani onto i!e tus
a te.
A'f ,ic, 1 1 n i. c e.ai i.'n ycaiifio,
si l e .a ?. t i.ii y l a! l íihuiIo ten e!
a c;;to bütlaa l i de un c nazón ton-J- a
luso, pío ur.i aji.nt.nl de lo lo lo
nial , f( ircj;r tu e'i V !.s, roiitdiJai
fus vnt !u'-n- .
Sinl i'-.- ;ii.ii!;. i !! . K-- t H'lu:iC
í c.Aa'j en ar.'.i'esa K l.tnoiis
n j jc inquirí y Cxiiaal c um lt
m'ent i del J :!k r.
Jjoí d. hil.iir y fj'n litar su
pisi riM, te las rcprfi le licnvnlnicT
te, I aj'nde!ecimírer-de-- el elopus-v(- o
(uí-- tüvs ! ar.ine.in, ti prei-p- i
io A míe e .i!ran.
J.l rúo, el púioc, el uc she ro- -
j punto do poder convenirlo en Leiieíi-- i
'
.
.
'
ci muuencia rara sus intereses nu- - on
toiiales y morales. i tor
Tara el nada significan las evolu-- i da
cione da la incon: tar.ic fortuna, y
aTJtl i. íp.nen ha extendido su mano
ofreciéndole su amistad, puede estar
seguro de que t!ste no le faltará, cua-le- s I.
uiera otir sean la circunstancias
!en que llegue toiucaise, de 'rosiieri- -
da 1 ó de dcfgratia.
Si el infortunio llama alguna vez á
las puertas de su hogar, á ku golc verá que
huir romo bandada de timidos iervos
al nigido del carnicero tigre, á los que
no lo rodeaban sino por la parte que la
pudiera corresponderás en el banque-
te de su prosperidad.
I'eio allí eslar.it los verdaderos sun
amigos ara aliviar en lo posible su
situación penosa; para den amar sobie
gu corazón el bálsamo dulcísimo del los
cons"elo. para levantar su ánimo aba-
tido;
I
para no peijnkir que le abando-
nen la fé ni la esperanza.
Torque está afuera de duda que las
afecciones de amistad, se acrisolan, si
nos es permitido expresarnos asi, en la su
desgracia.
La adversidad es la piedra de toque su
en que se pinchan.
Y entonces es cuando la amistad
puede estimarse en lo que verdadera-
mente vale.
Frases ampulosas, protestas de ad-
hesión, promesas de un afecto capaz be
hasta el saciiíicio, lo
Tal es el lenguaje de la falsa amis
tad. se
l'ero todo pahdm ría.
La veidadcia es, 1 contrario, ca-
llada, mo lestia, íntima, y sin decla-
maciones estudiadas. i
Stm arlos todos, obedeciendo á una
cpeiosa espontaneidad, llevan impie-s- o
el f.c!!u de la íiennlléV, y con e'l el
de la binceii.'ad.
La ."imi-ita- sincera se piesenta s:n
auYn.c s icH lol Kii.teí;, disr.uda con o
la veiilid.
La falsa amistad va cubieita con el
tiaje ridiculo del arlequín, y oculta su
rostro bajo la c areta rarravalcsca de la
ruin hipocresía.
Tesoio inapreciable es un anu'go ver-
dadero.
Quien por ventura llega á adquirir,
lo, debe proi tirar cotiservailo á toda
c oMn; lies ts c'if e d ti u Miar en aó
que sienta, sin falsía ese sentimien-
to i.b'ime identifn a que elos almas
hasta fuñí Hilas en un solo ser.
l'oi pie la amistad que se encuentra
ilutada d I.i cualidad especial caracte-
rística del despici io á humanos respe-to- s,
por prot mar con leal franqueza
el bienestar y felh ida J de aquel á quien
va '.Mi-ida, viene por dc irlo asi, á for-
mar en il huiuhie una ncgiinda natu-i.iltz- a
p e hace que dos corazones pal-pii-
por iguales sentimientos y estén
dispirstos á sacii.Varse el uno para el
olio.
l'niquecnla amista 1 este á n
diibclo l.t a'ii.'gici.5u Insta el sacrifi-ili- t,
j et) el'a se m.i la su bailad y de- -
kin er,
Al amig de roí a ion, conssgiemos
reK'tu, aumr y gtatitud.
Al í.dso ainigoi dispuesto siempre
.1 vendernos por cualquier precio núes- -
lo. de lei é índ fercueia. l'.l l'.ro de
Cculionan.
r.L ta dim:.
(lando, Mililime y abnegado es el
auj.'.r atri"ab J1 nos rerate
multitud de lu-cli- h os ipn rom
pruivan cslí aa ion: rilaremos algu-n- o:
Ll no h : del i de A'rMnde
1 5SJ, tcinin lo cu I'iiiieía C'iilui IX,
los cu 'licoí de l'aiís de ai uerdo con
el tt y, ; preci.tar..ii sobre la ca.i
de lus hug Hiiil para
de onns mutiernn esa tcrri-b!-
noche de Sin J ir'ilonu, en medio
de nq'ieÜA carnicciij, un viejo d se- -
j.'ufl-- C:;bri ) cni su cuerpo su hije
que rra hungonoie y rn el pe
dio I.npu'isla .Jaique lo iban dniid.is
Ln la xx a do la revolución fiance- -
do 1703, Mr Sailer, Trosídcnte del
raMan,tw.j de Tat.'í, "pio'cstd contra
i
,ti nuno uitirn ic oía iU tc acaln- -
ta --.i'"W- i
,(lenjo que ,iaU io drden dcd
ai,rcn1,,njc,,0( ,e plud,.
mcnc sin avilar de ello i 1 padre,!
por no haber tenido llem;o de lianr la
hendió á Salter padre, confundiendo!
....
, , ,. ,
..
.su iv.y: u anciano uno ht ci ,n- -
de !a protesta para salvar la vi- -
da su hijo ; at dia siguiente mutió
guillotinado, Esto ejemplo, y ctros
üiuehos uc podrim.'.os citar, manifies-
tan cuan i ande es t amor paternal.
os hijos deben de amar y respetar
siempre á sus padres, lin toda familia
debe de haber un jc-í- que la guie, la
defienda y proteja, y haga que se con-
ten e la armonía ende los individuos
la forman: este jefe debe ser el pa-
dre, porque el tiene mayor fuerza y
energía, y la mas grande experiencia de
vida. Tero el padre nunca debe
olvidar que los miembros de su fami-
lia, si bien son sus sobordinades, no
sus subidi'.os hi sus esclavos; si los
trata mal la ley lo castiga ; si los aban
dona, c'iímcntará tarde ó temprano
remoidimícntos de su conciencia y
)ios hará que sufra su merecida ex-
piación. Kl buen padre tíínjc á su
fatnil'a con carino, pero a la vez. hace
respetar su autoridad; procura que
comprenda su esposa e hijo que, por
instrucción, su edad y su experien-
cia, es superior á ellos, asi como por
criterio y su prevision: obrando de
esa manera consigue la obediencia s'n
tener quo recurnr a la fuerza, por lo
menos en la generalidad de los casos.
Deberá no solo dar buenos const jos á
sus hijos, sino excelentes ejemplos, de
aparecer á sus ojos como un mode
de labunosi Jad, de honrado y U
todas las viitudes. l'.l niño á quien
ha ensena Jo la obediencia y educa-
do de tsa manera, cumplirá fácilmen-
te con las leyes civiles y sociales, será
un hombre honrado y un buen padrt
i t i... - ine Minina, i ara que ci pauie uuijuic-r- a
gran ascendiente tobre su familia
deberá teiv r siempre para con ella
una gran so'i. ita J. Sus mayores
y satisía' (.iones los buscará er.
su hogar. Los placeles del mundo lar-ilc- ó
temprano ce .mu, pero las caiicias
de una buena ispoa y los dulces be-
sos de los hijos no cesan nunca. I'd
Píen Social.
Cornipclon en Nnt-- v York.
l'.ntro los tlesoai hos que se publica
ron de aquella ciudad la semana pasa
da notamos uno que contiene datos
muy interesantes ref .'icntes á la co-
rrupt 1Í11 en la ciudad de Nueva Yoil
Lstos datos los recoge y los publica
un diario de esa metrópoli fundado en
la evidencia aducida ante una comisión
do investiga' ion, y empieza por decir
que el mi mero de la fuerza de policía
en la riu lad es do 3,600 hombics. Los
gastos do la ciudad para sostener esta
fuerza anualmente ascienden á ISi'J'z
M7- -
Apatccc según el testimonio de la
comisión investigadora aludida, qu
en ad'u ion á los salarios que perciven
déla ciudad, cosechan renta pingte
do peí sonas que mantienen casas de
soí den.1d.1s, cautín iu, casas doju-.xo- ,
couicri antes y otros. I'ta renta vio-n- o
tie I.i ptotci cióii do la policía le
presta i os que pagan por el'a. I'd
publico i coiuidvU como un robo.
La policía di o qu so-- i gajes d M oficia
Si 1.1 evident: a ei rieita, la poli ia
anduvo muy activa en buca de las
peisnusl qui.n debía hacer pagai
esas extorsiones. I'or ahora nose pue
de formar un cal u'o m ts el menos ex
acto de las rentas que la policía ha de
rivaJo por es: medio, ero se uede
formar id a do su maiínitud al consi
derar pie Nueva York hty 7,000 ra í.
linas, y, se un la invostigirion ha des
cu'iHito. qnc cada cantina p.15.1 $10
ca la semina or pie la pohVia tlisimu-l- e
y deje cntiar i los luiiu h'ies por
un a puerta excusi la cu los di is do do
minga Si hmit.il de l.n cintiiu
pagaia esa conttibut .'m el total por 11:1
año aum.'iitaiia á $i,3íc,ooj,
Otro hecho significativo es ipij ci
la ciuda 1 hay 45.003 prostit uís. Se
gín el din no fi-- hay e i Nueva
Yoik 9,000 casas de prostitución, lo
qui Id d' j á caJ una, jior término, 5
inujerc. Iec'a fdon'e la indicia
derni.s rá ci'i tilos, una renta anual
de j,6oo,ooo ) Jo que son mipeta- -
rio ó mam jan Jas casas, caos tienen
"'W''''100 cada mes, yeste ,ecu,.o la.
. ..olida se oph,
anualmente l,ooo,o. i
l'"r piole cleV y íavoici citarrialcs '
jioücía deriva anutbr.cnto $15,003
$165.003.
Tienen también una tai ii'.i
'Xpara los comerciantes por el
de colorar cajones y otras r osas en la
ba n.i net ó pata los que quieran te
ner abierto en domingo, y para los
viandantes que quieran evadir las or-
denanzas de la ciudad, y para lo due
ños de carretones Oiando qu:eren I
en un punto ma.s que cinco mi
nutos ; así muchos otros gajes por el
estilo.
Tor eso es tan deseado d oficio de
polizonte en Nueva York, porque es- -
tan permitidos de chuparle la sangre
al prójimo, sin misericordia.
catsa la i)i:pui:siox.
I'or causas casi desconcidas en ti
mundo económico se apoderó de los
centros monetarios, el año pasado, y el
presente, una especie de pánico que
motivó la depresión general en Europa
y América. En los Estados Unidos
h sit iación se puso más grave cuando
se le dio rudo golpe á la plata con la
derogación de la ley Sherman. Los
capitales, siempre tímido, ya no se
desparramaron en la explotación de
minas y otras empresas, de modo que
faltó el medio de circulación que es
como faltar la sangre del cuerpo eco
nómico, y por eso es que el país ha ve
nido sufriendo bajo condiciones ané-
micas. Tara colmo de males, vinie
ron á prolongar estas condiciones dos
cosas: el interminable del ate de la
cuestión arancelaria y las huelgas. La
cuestión de aranceles se resolverá ya
en breve tiempo, y determinada esta
cuestión de la manera que sea, los
negocios, el comercio, sabrán de qué"
modo conducirse. Las huelgas son
otra causa de "los malos tiempos." En
tre operarios de fábricas y mineros, no
nenos (pie 400,000 hombres han de-
jado el trabajo los últimos meses,
Ujtedes, la enorme cantidad
de dinero (pie c:;tos hombres hubieran
ganado y puesto en circulación si hu-
bieran continuado su trabajo. Tero
no lo hicieron; perdiendo ellos el tiem-
po y el jornal, y el país el medio de
circulación que el trabajo de esos jor-
naleros implica. No es mes extraño
que tengamos malos tiempos, l'ero
se acercan mejores días, eso no hay
que dudarlo, tan pronto romo se ar-
regle la cuestión de aranceles y los
Ii iclgistas vuelvan á su trabajo. El
Iioletin Tonul.tr,
TAriiL im: jaüon.
Se ha dado al público una nueva va
rie lad de jabón de lujo, para el uso
de las personas (pie tienen necesidad
de viajar con fiectieiicia. Consinte en
pequeños trozos do papel, un poco
mayores que las tarjetas do visita,
por los dos lados con una ca-
na delirada y uniforme do jabón ordi.
nario ó de (abones coloiados ó pcifu-mad- os
do diversas maneras. Estos pa- -
peles jabones se ponen en carnets y
las hojas do papel de jabén van den-
tro de un sobre jual al que se emplea
paras las raí tai Cada ho;a sirve de
jabón pata una vez y se cinp'ca como
las pastillas oidiiutias. En resumen,
os este jabón fácilmente transput table
y puedo oíieeerse á cualquier compa-
ñera de viaje, p c.que cada papel esli
intacto, desde il momento que sólo
puede sii vii una ver, Creemos que
es esta una fell invención y que pres-
tará muy buenos servicios á los viaje-
ro! y c( un ionistas.
La fabrication do papel jabón es;
ti y sencilla, (.'onsi.40 humoreir las
.
.hojas de paK.-- l sin rola en un l ano d
,i'il ir r.itii f.iri( l I V
'' 'll 1'iimuv
' t r J mu
I fabi ración de los jabones de toca-
dor. Se ponen á secar y se pisa ci.tie
dm rodillo para alisarlas y dalles
buen aspecto.
Estas cintas se coitan en s.-u- i I.i
para datlei las duncm iotiei des.u l -,
estampan losa lueosi s: les quicio fi-
ner la timieii.
fl'n el liijjar del pape!, tc puede
emplear el papel pergamino, ó mejor
aun el pajil tela, lisia fabricación es
tan feriente que 110 c puedo saber to
davía el deirollo que lo csti toseiv a
do.
Las diferentes tubus Til Tmitono
Jn Ji. están recibien !o g'andei sumas
del tesoio federal, por lo cual icen- -
,nciPaM P,ddaeo.
nJm.f., e Cstl:aJurc, y ju- -
tlJ.cs, cu)0 único propó .to ci e' de
desplumar i los infelices indos
SANTA FE
Alrtiluon. Tnni k.t v Santa fcrriK-nrrl- l di'l(iiifn, :!rti-ail- i y Kinl i l 'r, ferrocarril A' lan- -
lirii y riK iih o; lerrumrr.i ce i.itii y ruin
Fr.uiciwo; fcri.K-nr- i il Oilorailo M kUanil, ui
ril isur do (Jitli furnia, ferrocarril fcuuor
til DI AC1
Sh
Hiu cambio
Tara Chicago, Ciudad de México,
San Diego y San Francisco. Tam-
bién para Galveston y puntos princi-
pales de Texas.
Gko. T. Nicholson, G. T. & T. A.,
Topeka, Kansas.
C. II. Morehouse, I. F & J A.
n '1 ,
Mr, Geo. TV". Tuniíf
Ssmpy4wful
Worst Caso of Scrofula the
Doctors Ever Saw
Completely Cured ly noODS
SÁRSÁPARILLA.
"When I was 4 or 5 years old I liad a scrof-nloi-
sow on tlio middle finger of my left hand,
vlilnta Rot so tad tint the doctors cut the
linger oil', and later took off moro tln-.- half my
liuii.l. Then tin r.oro liroke out on my arm,
camti out 011 my nd-i- t and (action botii biiUs,
nearly unsiroyiiiR 1110 ainnt. 01 ow eyu, uhcj
on my riulit urm. DocUirs said It wai tti9
Worst Caso of Scrofula
they ever saw. It was kimply am ful J Flv
years ago I began to taka Hood's Sarsaparllta.
Gradually I found mat the sores wero
to heal. I k.M)t on tilt I had ten
bullies, lea dnilamt Jilit tlilnk of wliat M
return I KOt for tiiat la.e.t'.in.'iill A ihati.
nud prr ccnlf Yes. many tliousand. For
Uia Jiasi 4 j caí j 1 nuva nau no norei. 1
Work all tno Time.
Before, I could do n work. I know not
what to say strong enough to express my grat
Iluda to Hood's Bimprtrllla. for my perfect
cure." iiROKOH W. Tioinek, Farmer, Ual
way, Baratóla county, 3. x.
HOOD'S ("ILLS do not wealtou, tu aid
ilgMiluu aod toue tha tomaon. TrytUim.
Imt Ruiiniss
WW! IlfsWf
6 mm
V.
''f.MAKAU,
ATlKiSS--
THE GfST Í3 TI!E CüEñPEST.
6ond TtM centsto rn Union 8c., II. Y.,
fcr cur prlia r.amis, ' cilnd Luck," and
will n fJo-.- Hot'.ta 3owlng jaihlne.
1 ho New l cir.c Ssvvin Machino Co,
CAKCJ, MAI'S.
y.L, v -- ' 'M. tu.
FACEPGVDER
IicllRhthill dcliralo,
Invisililo, lnirmlen;
un allilav. Cicatrt
a iiiiii)lixiiu and
filo no líate o I powdrr
'
yinir diiiKRlHl lor II
. '.--
-
.' 'r Sanij.le mat,V l.J'-- 'J, V"rjr Cha- -
'A VW &f VAISRdkAHAM.-'Uemit- vVHIuw b'sCZi Ilortor," 1H5 litliüa
' Ave..thlciiu.
11L
vCHICAGO
OOTTAGE
ORGAM"
ji.ia" Mtniit niuuuai W VAUViiUUCq
whlcli mlmlUof no nmrrlor,
lt coiiialim every improvement thatinventivo ijeniu, bkill m uwüey caá
1
CRGAKJ
r.""T7b vhwCF 1 )
RANTED
VALLc L
AND
uñr,-
- h
IINfl I , t r --- 1 ,
r. I tal
aMlKa t Mil. Ja.
Thoao excellent Ornn ara eeli brated
lor ineir vtiiuiim, ipmllty t tuno, quick
j reatHiiiHtt, variety of conihlnatltin, artiatit
, ili'ulgn, lu llnlah, ctniatruo- -
iiion, iiihkiiiíj iiirm mo nioHt attraetlvn,
rrnameiital an. ilenlinM, orjana In tha
world Inr Iltina, behooli, Cliualiü
Lodgea ami Hoch-tlea- .
Catalogues on Bpnllraliua, Fur.,
f?.1J pí(!f! fitmy iLituii iiktull itrJ.
223 WABASH AVE.,
CHIOACiO. ILL.
Hemos hecho el precio
de la Suscricion tan barato
comohasido posible con el
fin de aumentar lacircula-cio- n
de nuestro periódico
NUESTRAS
Facilidades para ejecutar Obras do Imprenta son de lo mejor
y a precios tan baratos c:ii- - m n (,( . L igual. Esta-
mos listos para imprimir toda clase de obras,
como son Encabezados de Cartas,
Carteras, Circulares, Invitacio-
nes, etc., etc.,
Jea J) Jj tiln Ij oiuJrltJjs qiCU.nta a, Pama Jo Couniour déla
vs. mas Información Diríjanse a
Ja íoitiaia j ro !C oiu á r,ui favoif-- '
r'tkj, ne. es'ta d.' Ja nuriotle uü mi-- K
n-- j lo ari il l camino loiri lo,
que le mv U torj ret ti ronsi-jo- j ha-cer-
u r'n.ue as un um in'gro
quf con rirn en f.n, lai pcmklgj
lis influencia! do lo zinganos iak I
(m rodean, q ic contribuyen i aüinen.
lar .ui vicos, puaayu Jarle i disipar
..considerada mente su patrimonio.
í'l m:;o 110 quiere cl.hc, o r, el fa- -
or; no iMíiéc nael a. ie o y la
E. II. SALAZAB,
Administrador, LasVegas, N. M.
ESTTcr.dran un descuento do jo y 35 por ciento los que compren sus
con dinero al contado en la tienda deEL INDEPENDIENTE.
ni
EL ASESINO.
Es verdad me dijo taciturno an
rnciai, --
nus de 011 a cxsa. Solo desde que ya
j no existe siento empeñada tni t'elici- -
jaj
" Qué hubierais hecho en mi lu-
gar? Ella suíria demasiado. Yo
nó podía verla sufrir por más tiem-
po Tomé el frasco temblando,
lo acerqué á la boca moribunda, que
que se pegó á él furiosamente y que
IKE DAVIS,
EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES,i'oüiemaiilc
l'ugnre el precio mas lio por
PRODUCTOS XDSr, PAIS.
Su extenuó comercio uuedn til poniente do la plur.a, eu la esquina del edificio de O'Brien.
TIENDA DE LA MARIPOSA.
H. C. MONSIMER, Propietario.
M1L UJH0S DEL Adl'A.
Hace vcmtiVincc años, escribe un
corresponsal del "Springfield Republi-
can," desde California, los hermanos
Kimball, hombres de New Hampshire,
obtuvieron un buen título, no á mansio-
nes en los aires, sino á lo que después
de eso es mejor, á 42 millas cuadradas
del Sur de California, es decir más de
25,000 acres de terreno, limitado al
Norte por San Diego, al Este por las
fragosas montañas déla Sierra de la
costa, al Sur por México y al Oeste por
el Océano Pacifico una "esquina ver-
dadera" de la gran República. No
era páramo aullante porque no habia
nada que aullara una de las antiguas
concesiones Españolas, nominal mente
una hacienda de cría de ganado, ha-
bitada principalmente por coyotes, to-
pos, tarántulas, culebras de cascabel
é Indios, incluidos comunmente estos
últimos en la categoría de animales y
reptiles, No era un bosque impene-
trable, porque no había que penetrar
más que matas salteadas de mostaza,
chaparral de nopales, otras cosas es-
pinosas y duras de poca elevación, que
más parecían una especie de protección
feroz para el seno de la madre tierra que
un producto de la misma. Durante una
grande parte del año parecía, á la vista
sin experencia, un desierto completo y
F.n csic comercio siempre encontrareis toda clase de
ABARROTES Y LICORES.
1.os cuales se garantizan de calidad superior y a precios nue estén al
nlcanse de todos. Calle del Sud racifico, Las Vegas, N. M.
VN l'OKI' .
Era ! Urde: 1 aquilón rvi U
Klcvaudo Ir tierra vu remolino,
Kl rielo con frairorse .rem-ei- a ..
El panorama aiue' em i'h 110.
I.a nubes cru violencia se agolpaban
A lo lejos formando mi al; monte,
Pel nol los rayos tibios rcflojutmu
Cual at futirá de fueiro el liorUunte.
1.a tempestad i 4 p co desa'arso
Y el rayo de las uulr.-- s t!tt?jiri;nf!twj,
Kl mí na en Kniu'escoi os derramaiso
Y todocou el vteuto coumoveme.
Ma pronto termino: cual Impone.
Aguila audaí de niuretuoso vuelo,
Taso !a tempettad tnn di f pen c,
Y lueco el Irse Be mostró en el elelo.
En esa ('de . lo recuerdo ufano,
Tarde que (H u! exlvt-iie- la yo liendijjo:
Entre nil mano estroeh5 tu mano
Aldarmeel uomhroroi bondad do amigo.
Algunas vece dicutuslmi) II1T.0
Al mirar ron ai un tío. pocidas,
Conemoeloio s pnlpiló mi seno
I'uesretratudas vi lm peuas mías.
Y quise conocerte, y huIm- - oiito
Mas cerca, sin perde.- - uinuuitauota,
Las ansias queme anediau referirlo
Y el nutrimiento one mi pee lio embota.
Y tu venlM, íoneco-ilali-
QuealKuuo mi martirio coin prendiera
I'ues liastaeuteiiccK ulo m en. outrab
Kniíaflos y aseel'.nuzns donde qui ra.
Por e.10 m alemi', por eo ardiente
Keelbl tu amls'ad, como al róelo
1 as llores lo reciben dulcemente
Kn las mafluna tórrldus de eslío.
Y tu me consolaste, cucan'adorna
Fueron las horas iiie pasé contiro,
Pues no so pasan eu la vida horas
Cual las que enríen jumo de. un amliro.
La ma Indiferente conii ler.eia
Nos cía satisfiielon, dulce reposo,
linee mas Ib vudeia la existencia
Ah! tener uu amiüocs tan bcruioso!
üliiy en la vi la noche tun rcrenas,
Cuyas somb a al nombre dan ab'lito,
Nocbes cu iiue podemos nuestra pella
Confiaren el sniodouu amigo!
A nlRtino como tu que en su exisisleiK'ia
Haya said lo lo que son pesares,
A alguno como tu, (U cu su l h'itda
ll:iil formad mu u limito mures.
Pues los do. M'uun creo, liemos sufrido,
A ambos nos han burlado las mujeres,
Y luidos pored imrul.i hemos corrido
Sin conocer ul dichas ul placeré.
Ya fabenuw los que en este suelo
No encontraremos nunca venturi'a :
Los do pue no duremos el consuelo
Ya que pura ninguno hay esperanza.
Ven, poeta en uu desierto
Hallaremos nuestro puerto
Donde lloremos:
AUI, ! no la ventura
I.a pas al menos segura
Kiicontr , runos.
Cuando la luna bitilanilo
Yaya el cielo atravesando
IIIiiik y hermosa,
Al trinar loa ruls flores
Y ruando bese A las (lores
La mart poa.
Me ditas lus pcmauih utos,
Y su llevaran los vh tilos
Nic stio dolores:
Ya en el bobino, ya en id rio
Nos dura vida el roclo
Como a dos llore.
Ven, a uu t mpo cantaremos,
Kn los labios ltcvuie-mo-
Mcmpie la ris:
Y se han nucstrss congojas,
Como se lleva ti Is hojiis
La manta luisa
Ven, y que tu voz doliente
Al muimiiriodi' la fncnlu
e eleve al cielo
Ven, qu si 1. dos lloramos,
Venís ay como nos danio;
AlgUH (otsuelo.
Aquí hallaremos la calma;
Yo tu alma y tu mi alma
Comprenderemos,
y l en el muí do hay dos seres
Ojio nos ni. 11. dos muj res,
Las amaramos.
LA TIENDA HUEVA Y BARATA,
CALLE del PUENTE.
Estamos ofreciendo todo nuestro Cuan Surtido dej
Mercancías - Generales
A precios mas baratos que ningún otro comercio de Las Vegas. Vengan á
desengañarse. LA TIENDA NUEVA Y BARATA, Calle del Puente.
BARBERIA -
Es la Barbería mas grande y completa en ti Territorio. Calle del
l'uente cerca de la Estafeta, Las Vegas, Nuevo Mexico.
JUAN 0.
HILL "Y" ITISSOIT.
Pintores y Decoradores.
nuestros precios en celosillas y papel son Baratos.
Tenemos un surtido completo de utencilios para artistas.
Enmarcamos toda clase de retratos. Vengan a visitarnos.
ciano, debí!, con la cabeza ya no muy
derecha y haciendo gui'ios con los ojos
luminosos es verla), úb parecer
extraño que yo es'.é tan triste y con aire
de no interesarme jor nada, 'lento
lo necesario para ser feliz con los afios
que he vivido: pe ueaas rentas, bonita
casa de ladrillos rosados en la ciudad,
con un jardín en la cual podría culti-
var (lores. Me quedan antiguos ami-
gos que no se harían rogar por acompa-
ñarme á comer un día por sema-
na: en los postes vaciaríamos una bo-
tella de vino Anjou y pasaríamos ale-
gres como el coro de esas canciones
aue va no se cantan. Esto sería una
buena vida, bien tranquila, muy dulce
y regalada, de pasos contados; que no
se apresurarían por temor de llegar
pronto. Ah! Señor, no han
sido hechos para mí el buen humor y
la paz, entre los que se acoquina el
egoísmo de los demás viejos, poco me
preocupóle las rosas de mi huerto;
al ver reír á las gentes en mi mesa me
haría estallar el corazón: hace dos años
que duermo mal en mi colchón de
plumas.
Sí, así lo he sabido contesté
habéis sufrido un gran pesar, hace dos
años que murió vnestra mujer.
No os lo han dicho todo dijo el
anciano enjugándose las lagrimas Y
agregó entre sollozos:
Sabéis que murió mi mujer: pero
jgrifjíáis que yo la maté ! !
Al oír estas palabras retrocedí. El
no rió ó fingió no ver el movimiento
que hice, y prosigió:
Ay! No solo soy viudo, soy asesi-
no.
Y me refirió su historia:
"Aunque ya ambos de cierta edad,
nos amábamos lienedicta y yo con
tanta ternura, que á muchos les causa-
ba risa. Los jóvenes, que son aturdi-
dos, no comprendían ese prolongo ca-
riño, que no se descorazonaba ni con
con las arrugas ni con las canas. El
liaber envejecido juntos hacía que no
pensáramos que habíamos envejecido,
y no advertimos nuestra decadencia,
precisamente á causa de nuestra co-
mún atención; nadie nota crecer una
planta de la cual no despogó la vista.
El acorde de nuestro envejecimien-
to no nos hubiera permitido notar á
ella el mío, y á mí el suyo; los tapices
de los muebles antiguos no parecen
pasados de moda en un salón donde
está anocheciendo.
Nos amábamos, pareja sexagenaiía,
ron la niñería de nuestros quince
años; nuestro largo himeneo prolonga-
ba nuestro noviazgo; jamás pudimos
habituamos á tutearnos delante de la
gente. Si llegaba á nuesra pequeña ciu-
dad uno de esos nei. je antes paiicien-:se- s
que venden géneros y trajes de
.moda, jamás dejaba yo de ir á hacer
alguna compra para lienedicta; cuan-
do volvía á la rasa con mi paquete en
la mano, exclamaban los vecinos:
- lié ahí á Mr. Jacquclet, qnc lleva
un regalo de novio para su mujer.
;SÍ, buenas genus, un regalo de no-
vio! Y era algiin adorno celeste ó rosa,
porque el celeste y ti rosa sentaban
muy bien á sus abellos rubios, qt;c
que ya se habían vuelto blanco9.
Como siempre, habíamos conservado
de nuestra joventu J campesina la cos-
tumbre de levantarnos con el alba, se
nos encontraba cada mañana, antes de
la misa de siete, en los pequeños sen-
deros al roiled or de los castillo?:, ó i lo
larga del ria:helo, bajo los sauce;
caminab unos de l.i mano algo retira
do c! uno del o'.ro, con movimíe
to de los brazos quo timen los pmme-tido- s
y que hace pensar en las cm t
tuturas. Uencdi' ta se escapaba á vice
con una cane-ri- ;u; desmen ían
nuestros reumatismos, jara ir a oer
mazarí. as, que iiKh(jaba ara saber
si yo a amaba s nq te.
Ah! el tiemple ti día de nyer no
era una garantía para el sicmpie de
mafuna. Sin embargo, la opinion de
una flor, i favor, no nos parecía in ítil.
Así tramos de ridicul s y le leliccs.
Tero entonres no notaba yo lo pueii
les y Una que eran nuestras al giía;
t-- H hor y la sc.Vna Denis decían que
jti.lunr)s "IVlo y Virginia." Mu
th tazón tenía ruando no ueñilaban
con el dedo soruienda EiUbamo
Benedicta cayó enferma. "Es grave,''
contestó el médico. Y me dijo un
hombre de enfermedad que no quiero
recordar. Mi sorpresa igualó á mi
desesperación. Una de esas enfer-
medades de las cuales se puede mo-
ra! Yo estaba satisfecho de la vida,
que jamás había tensado en la muerte.
Además, éramos demasiado jóvenes.
Pero he aquí que en azar cruel me
volvía á la realidad, me obügaba á
pensar en el dolor, en la vejez, en las
separaciones, en el cementerio! Co-
mo podía aquello suceder? Moriría
ella, mientras yo quedaba vivo? Pasa
ría días de soledad en aquella pieza á
donde yo había conducido cubierta
aún con su traje de desposada?
Pasaría noche de soledad donde
había comenzado un sueño del cual
despertaba por vez primera? Y aquel
lecho, (pie habia sido nupcial podría
ser mortuorio?
No podía creer en la posibilidad de
semejante desastre; no creía en él, y
con sonrisas sinceras hablaba de la
próxima convalescencia á mi querida
mujer, algo pálida así creía haberla
visto en otros tiempos, cuando era sol
tero durante no se que fiebre mi que
rida mujer, recostada en un gran sillón,
junto á la ventana abierta por donde
entraba el sol que le agradaba.
Tero sucedió una cosa espantosa.
La enfermedad de lienedicta se com
plicó con dolores agudos, intolerables.
El verla retorcerse en convulsiones,
oírla quejarse bajo una mano cruel,
era más de lo que yo podía soportar.
El doctor había compuesto una po-
ción que tomaba de hora en hora per
cucharadas para aplacar los dolores;
era una droga peligrosa, mortal para
aquel que la hubiera tomado en alta
dosis, un verdadero veneno; se había
especificado en la receta que debía
empleársela cen la mayor circunspec-
ción.
Pcmblaba todo mi cuerpo, cuan
do persuadido por las súplicas de
lienedicta le vaciaba en la boca una
cucharada llena, que ella tragaba con
ansia, en tu deseo de paz y sueño.
Y la enferma iba agravándose de
día en día.
"Vuestra mujer está perdida" me
dijo el médico una tarde que fui á
acompaña) lo hasta la puerta.
Corrí al telégiafo, envié un paite
á un doctor de Pai is, á un médico
ilustre cuyo nombre había acudido á
mi memoria. Cuando volví á casa,
Peredicta estaba moribunda.
Fueron aquellos dos días espanto-
sos y dos noches no menos ten bles.
Penedi. ta, en la cama. Oh ! en esa
cama gemía, abultaba, on las uñas
en el pecho, donde la roia aquel dolor
interior; y se arrancaba las carnes. !I.a
sujetaba por los braos y besaba sus
uñas sangrientas! Me im.igiiio (pie
sólo una madie que ha isto agonizar
al último de sus hijo puede formarse
una idea de las angustias que sufrí en
aquellos abominables instantes.
Enviaba yo á cada momento cu
busca del médico de la ciudad, el cual
contestaba!
"Es inútil pie vaya. No qneda
alguna. Todo ha conclui-
do." A mi último mensaje respondió:
"Que me dejen en paz. Ya no abriré.
1.a señora Jacquclet ha muerto." Asi
no se me dejaba ilusión alguna. Es
verdad. Era segur. lienedicta iba
.1 moi ir. Morir dentro de dos hor.is
ó de una hora, antes quius! Y asi,
roído, torturada, iniotcritc, miraba á
mi mujer erguirse y saltar sobre ti le-
cho que crujía, hundido )a.
He repente e en Jereó, se senté y
Míe dijo enloquecida:
Mcd'ielel Me duele! Ya n
p'iedo soportar lo (pie sufro . . . . No es
imposible, no aguanto rn '.. Tengo car-
bones en en lid is en el oiarón y en
la garganta .... Cons'ento en morir,
tero sudo demasiado Esto me
muerde y me devora Oh te su-
plico, ya que voy á morir, ya lie cs- -
t y imuM., dame! Ah, dame
d une '
Con la mirada, on la mano, ron
lodo ti cuerpo i;.c crtalaba ti fiasco
.!el velador, el liasco que ctn'.etiía el
Hi mortal que a menudo la habia
taimado.
bebió, bebió hasta la última gota. En
seguida lienedicta cayó sobre los al-
mohadones con un brusco estremeci
miento, y tuve largo tiempo entre las
mías sus manos tibias aun, que fueron
enfriándose poco á poco. . . .
En la tarde del día siguiente, mien
tras yo velaba á la muerta, un coche
se detuvo ante mi casa.
Señor dijo la sirvienta es el
medico de París á quien enviasteis un
telegrama.
Entró. Examinó el cadáver con
gran cuidado moviéndolo, dándole
vueltas y palpándole. En seguida se
informó del tratamiento que se había
hecho seguir á la enferma.
I.a sirvienta señaló el frasco vacio
sobre el velador. Tomó la botellita
la olió y preguntó:
I.a tomó llena en una sola vez?
Yo me había estremecido. Estaba
de pié. Un pensamiento hoiroroso
atravezó mi imaginación.
Si, llena! Benedicta lo exigió
murmuré inclinando la cabeza.
Entonces dijo:
Quien fué el imbécil que le dió
á beber todo eso?
Y agregó:
Había que hacer una operación
facilísima. Si hubiesen esperado, yo
hubiera salvado á esa mujer.
Catulle Méndez.
EL EGOISMO.
El egoísmo, es el terrible enemigo
de la prosperidad general ; él ha sido
y será el que engendra en los cerebros
humanos, diabólicas maquinaciones
para (pie ellos ejerzan en esta vida el
indigno papel de berduges de la hu-
manidad.
Poco se dice al calificar el egoísta
como un reptil que se mueve en la
masa social á impulso ele una desme-
dida ambición y que chupa como zan-dijue- la
las entrañas de las sociedades
Si en el pequeño es horroroso ese
vicio por los males (pie causa d sus
semejantes, como será en aquel quo
duerme en una montaña de pesos en
época que el dinero se ahora como un
semidiós.
Ah! pasaré en silencio sin mencio-
nar hasta donde es cnpíz el rico ego-
ísta
. .
Pero permítaseme más franqueza
en un asunto que sensiblemente afec-
ta ti país entero y que tiene á un pan
pedir á nuestro pueblo.
Generalmente en la clase acomo-
dada predomina este pernicioso vicio
y con muy rarísimas excepciones ve-
mos perdonas de posible ser verdadera-
mente humanitarias que honian á ge-
neraciones en . ra.
La gran e ra de los que adolecen
esa enfermedad moial, fonuun la pa-
lanca poderosa que ha venido poco á
poco, pero con seguridad, sumiendo
á las clases sociales tn la miseria.
Bien cierto es que hay otros facto-
res que han empeorado nuestra actual
situación, pero no por esto podrá ne-
garse que ti monopolio y ti agio son
empresas (pie sin límites descarna el
corazón de las sociedades debilitándo-
las para absorver las pequeñas fortunas
y entronizase ti poder metálico jara
escatimar el jornal del artesano, del
obrero y del agricultor y i aralizar al
misino tiempo el comercio y tu la cla
se ele gu o.
También podré decir (tic el Leo
mérito (pie el siglo le ha dado á las
riquezas, t i otro punto neio de donde
dimana la alección de tiertos espíri-
tus que se deslizan por ese vicio, la
errónea idea que se tiene de que con
ellas se cubren lodos los defectos ya
físicos como nv ra'cí, di pasto á los
partidarios do cu lógica tan parda
como ridicula p,e desaparece ante la
luz del buen cr.teii.j
El hombre no ser.i verdaderamente
grande y digno y las soi.ie lades no d:
jarán de v.vir en la anarquía, mientras
sus acciones no .sean sm. elida al ti i.
sol de recta raon y cuando eso pase
reinará la verdadera IgualJad y Fiat d;
entonte los hombres serán
verdaderamente cristianos y devip.ire-cct.ingr.i- n
p.,uc e'e !as a!aiiiíd.iuc
actuales. 1 a Vo Je Tep:c.
Avenida Douglass,
ESPAÑOLA,
ALIKE, Propietario,
EastEas Vegas
- rscw torK cuy. i
menos que inútil y sin valor, una sec
ción de la costra terrestre que solo po-
dría beneficiar al resto del mundo ca
yendo en los fuegos internos y desapa-
reciendo para siempre. "Sin un hom-
bre sin vida, un fragamento de muerte,
un caos de duro barro" Muchote acer
caría á la verdad decir que no habia
memoria de que hubiera producido
nada de provecho, excepto la escasa
yerba que pasteaba el ganado semisal-vaj- e,
y medio muerto de hambre con
frecuencia. Cuando el espíritu per-
sonificado del progreso, llamado Kim-ba- l
en esta ocación, penetró en este
Infierno y acometió la obra de su
no habia un acre de terreno
bajo cultivo regular, ni un árbol frutal,
ni un campo de grano, ni un caballo
ni un carruaje, no había caminos
muelle ni medio público de transporte.
Mr. y Mrs. Kinball vinieron de San
Francisco por vapor, Mrs, Kinball des
pués de ser llevada á tierra por los
bateleros Indio, anduvo á pie cinco
millas á la casita que iba á ser su ho-
gar, y que era lo única en todo aquel
terreno.
El año de gracia de 1894 una gran
proporción de dicho terreno está en
estado de cultivo y productividad, sin
superior y probablemente sin igual en
el mundo. Hay miles de acres de
naranjales, limones, olivos, cepas y to-
dos los demás frutos que se dan en
cualquiera zona templada ó semi tro-
pical. Hay cientos de acres, que es-
tán subiendo á miles de hortalizas,
frutas pequeñas y cereales. Hasta ha-
ce cinco ó seis años todo este creci-
miento de hoiticultuia y agricultura
se alimentaba por decirlo a'.í, con bo-
tella, es decir, con ayuda de molinos
de viento y posos artesianos. Ahora
la presa Sweetwater, que contiene seis
mil millones de galones de agua,
(cuvo reproso una masa sólida de
manipostería, una arco en un cañón
rolloso uc mide 90 piés en ti centro
y 29 piés de espesor por término me-d.o- ),
suministra el (luido vivificante
que, donde quiera que corre, hace al
decierto florecer como un jardín. I lay
tranvías, carros de vapor, buenos cami-
nos, calles mai adamizadas, con ban- -
(juetts alineadas con árboles do som-bi- a
do uran variedad y hermosura.
Hay Iglesias, escuelas públicas, in.
(luyendo un grande "Kinder-gartcn,- "
y todo de lo mejor.
Inútil t s que haga referencia d la ex.
eelcnr a de los produi tos de este ter
reno q::o ta i le iente-ment- cía uno de
los lugares áiidos del globo, délas na
tanjas: y limones, las aceitunas que
sup ran á las de España, el aceite de
olivo que rivaliza con el m is puro de
It.il .1. I as uvas pasas, higoi, allí.
almendras, nueces, cual juina
puede convein cree de su exuden 4
probándolos. Eo que más poderoa-jiicnt- e
in.-- impresión.! es la magnitud
de la empresa uuqllda. Si el que
daphca una oj 1 de ytiba incr xc un
monumento, tómo podríamos exprc-na- r
nuestra gratitud baria los (pie lun
Lgiado tan pótenle aumento y rtu.il-men- te
han he hu a Lo de nada? El
I Financiero Mexicana
- - FíGQULATn Tlin - .
STOMACH, LIVER BOWELS,
PURIFY THE BLOOD.
A RELIADLE REMEDY FOR
Indigestión, HiliousniS!?, Headache, Constipation,
I)ysi)C)sia, Chronic Liver Troubles, Dizziness, Bad
Complexion, Dysentery, Off nsive Breath, and all
ilisonlers of the Stomach, Liver and Bowel.
RIpansTsliuli-- contain nnlhn( injutioiis li (lie mmt dell, ale constitn.
lion. I'leawn.nu ukf, safe, cllrciiul. eimliiimnliaienlirL S.,ld
.filiuk.uifc t irul Iv.ulc stnt by null n receipt d 15 tents. Addim
TMH RIPANS CMU.MCAL CO.,
. . .C u. Cé ...S A.. r a 'su nuv iitii, -
NIEVO MtXtCÜ V SIS líOMHüKS ILLSTHES.
Rl.VISl A ÍIISTOKICA OL'INCLN AL.
l'rinieiay única edición envida en espadol,
Ilustrada con relrutoi lilimnifleos dn loa anti-
guos Koliprnatilra y tus lioiutnrs puldlena
contemporáneos. Moniuiiriiloa, Kdillelos,
Tipos nacionales y Cuadroa do eoHininlirrs
l'KF.l'IIW Hi; Hl MCItlCIONi
f M) por alio uro kioi r.eiio o su 'linimien-
to - I, h pedidos iicmp .undo, de au valor
ri'aprctlwi, deben dlillrwii l'sroliar y (reís
de la Lama, oíd A liuijueiiiii, Nuevo Meilco,
K. U. A.
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EL INDEPENDIENTE. DONDE HACER SU TRATO
iirs ja y bien eMablecldus en esta ciudad es muydifi-reut- Hun teuUio sua maivhaiit por
mucho aflos y tuto es una prueba que su mo-l- o
de hacer negocio ei el propio. KIIoh siem-
pre garantizan la chine de efectos que venden
y traían a u marciianlt ce ui:a manera
honesta y legal. La casa de Charks llfeld e
tu mas virj4 eu eita plaza, y u suceso ts de-
bido a tules circuintaucitis.
Ya una establecida que "pscolian nue-
va tiarreu bien." Mieulian que lieimm resi-
dido en Las Vcgn lifmnx vImo que mnrlu
comercio! fueron comenzado. Al principio
de su exl.-te-n t parecía qu- - tiaclau buen ne-
gocio, pero después que el publico conoció bu
modo de hact r neg rio hizo un cambio, lia-l- a
que al Un se vieron obligado de cernir mu
puertoj. ti licgocio hecho por las t a'ii vie
Por esto recomendamos esa casa al Publico.
J. HAÍXÜLBS, fresiihíe, J. W. ZOLÜRS, 1 B. SMITH, Cajero.
PRIMER BANCO NACIONAL,
Las Vegas, Nuevo Mexico.
El Miércoles paulo á las die de
la mañana, después de una larga y pe-
nosa enfermedad falleció en esta ciu-
dad Don Rufino Gonrales, d la edad
di ochenta y cinco años. Deja seis hi
jos que lamenten su jierdida uno de
e 'os es Don Juan Isidro Gonzales, de
El Corazón. Simpatizamos con los afii-jid-
deudos en los momentos de tan
a rerbo dolor.
E? Sábado asado, en la mañana,
fueron hallados ceira de des millas de
El Raton, los restos de un ser humano
que l'.acía algún tiemuo que había en-
contrado su muerte, jero de que modo
no pudimos saber. No traía consigo
ningunos papeles para poder descubrir
quien era; to único ciue se le encontra-
ba en los bolsillos futí una onza de ero
de diez pesos y dos reales de plata.
Se ha organizado en c'sta ciudad
una p.regi nación para visitar d Nues-
tra Señora de Lourdes, en San Juan,
condado de Río Arriba, el día de San
ta Ana, ti 26 de Julio próximo veni-
dero. Varias personas son las que asis-
tirá n de esta ciudad como también del
Chaperito, Mora, Sapelló, Watrous
y de otras plazas del norte del Terri-
torio. Se espera que habrá tren espe-
cial de está ciudad hasta Santa Vé y
di allí tomarán la vía angosta para
Leyes de los Estados Fr.idos.
M ichoj de nuestros ciudadanos que
han denunciado y están poseyendo
terrenos como domicilios se han me-
tido y están metiéndose en dificultades
con el gobierno con respecto á sus po-s- er
iones ya sea por ignorancia de la
ley ó por malicia en querer que-
brantar la misma.
Para infcrmacíón de nuestros lec-
tores explicaremos muy claramente
aquella rarte de la ley que se relata
d domicilios de 160 acres.
Esta ley priva bajo pena de multa y
encarcelamiento de que cualesquiera
persona qu2 denuncie un domicilio
y este morando sobre el nvsmo con
intención de hacer pruebas finales al
tiempo requerido por la ley, el que
corte maderas dentro del mismo tales
como cuartones, tayas, barillas ü otra
clase de palos con el fin de venderlos
ú especular con ellos, é igual pena se
f impone si e'l permite cortarlos den-
tro su domicilio á otra persona sea
quien fuere.
El gobierno le permite al poblador
de desmontar cualquiera parte ó por-
ción que sea propio usarla en siem
CAPITAL y SOBRANTE $125,000.
Cuentas recibidas sujetas a jiro. Se paga ínteres
sobre depósitos temporales.
LA MAQUINA DEMOLER! LAS VEGAS,
CERCA DE LA CASA REDONDA,
J. R. SMITH,
Of receñí voudur harlua do Plor y e nucía,
tan bai a;oquo no puede competir o nn;un coin
lo pueduu creer mejor.
J. . MACKEL,S
PAIS,
t'oincrcln-jt- en
DEL
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y íiranuies ji,scojiüos. gjunyx r
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Lujan y Lucero,
JOYEROS y
PLAZA NUEVA,
e l'ulili lodo lo Halmüoe por
U mm Fi&iU de "El luileptaiiieaíe.
K. H. SA LAZAR, - Administrador.
Kiilmd como mme la d e.iw en
!a rlf ta de Vean, N. .
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Cono tan loflmo ! pr.o di la mimrl
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SABAtK) JUMO JO 1E 194.
NOTICIAS LUt'ALES.
Cfiomoc frescos y baratos, de to-
das clases, en la carnicería de T W,
Hay ward. tí.
Carne frisca de todas clases as
muy baratas en la carnicciía
del serur Hay ward. tf.
El "Optic," sugiere que se debían
limpiar las calles en plaza nueva y la
plaza vieja. Secundo la moción.
Don Amado C. de Daca se encuen-
tra de plácemes. El Viernes jasado
did á luz su esposa un hermoso niño.
Shake.
No hubo el entuciasmo cjuc hay
en otios anos en esta ciudad para
celebiar el día de San Juan, el día 24
del presente mes.
Lujan y Lucero han añadido á si Jo
yerla y relojería una gran cantidad de
de joyas de oro y plata, de feligrana,
la favorita obra Mexicana.
Antes de ir á otra parte visitad la
carnicería del señor Hay ward. Allí
rneontrareU cualquier clase de carne
que se desee á uredos muv reducidos.
tf,
Se dice qu; tan pronto como e
arregle la cuestión de la merred de
Mora, algunos capitalistas del oriente
har.it) una oferta para la compra de
una gian urte de dicha merced.
Carne de re, de carnero, de puer.
co y jamones de todas clases frascos y
buenos, so venden en la carnicería del
Kefior Hay ward á pierios tan baratos
que os aionibi.nán. tf.
Sin duda alguna, Don l'utr'.u 1 Si na
el día pri'iiíru de Julio próximo, abrí
r !as p'J ''t u dj su comercio nuevo
al público en genera!. Invita i sus on.
tiguos amigos y parroquianos d que le
hagan uní visita ántes de ir á comprar
en otra parte.
Feliz alumbramiento el que tuvo el
Viernes de la semana pasada, Doña
Fidelia Ortiz de Abeytia, esposa de
nuestro comisiona Jo de condado, Ion
Aniceto C. Abeytia. Ea madre y el
recien nacido se encuentran gozando
de completa sa'tid.
El Jueves en la larde, en Santa F;,
Scfcrino Rivera, quien trabajaba en un
restaurante de aquella ciudad, al con-
cluir su trabajo, se encaminó para su
casa, no había caminado miaño cuan-
do fue atacado de fuertes convulsiones
muñendo instantáneamente.
El Domingo pasado, cerca de las
tr.--i de la mañana, Kegino I.ovato,
quien andaba briago en las calles de
Santa I V, fué puesto en la cárcel or un
polída de aquella ciudad; una horas
despucs que fueron i oncrlo en líber-ta- J
lo hallaron mucrt tal vez de Ion
efectos del licor.
l a not he del día 4 de Julio pióxí-m- o
se daiá un excelente baile en ti
Plaza Hotel para lui e'icio de- - "I
llanda de Mil dea de l.as Vegas." Es-
perarnos que IcnJrJn buena acojida,
puVicipalmemte de lodos aquellos que
precun los hermo con jeitos que
ita banda nos regala todos lot Do
mingo, en la tarde.
V Ir tor y Doloies Jaiamíllo, Joe,
Santiago y Canuto Várela y (.'. llarua
lueron presentados ante el Juez Woos-te- r
el Sábado pasado, acusados por
l'crmiri UanaviJcs de haber robado
f inco novio, propiedad de Don JosC
A. Haca, de la Plan de An iba. Eos
acusados dieron una fan a para com-
parecer en el próximo termino de la
cfite de Distrito
Han llegado las nuevas á esta dudad
que el bien conoc ido raballei o ti Hon.
Tomás C. Gutierre, de los Ranchos
da Albuquerque, tuvo un encuentro
ton tres ladrones el Mirles en la no-
che, i u hora abantada. Cuando
UeJtxnJ del señor C.utWtttt despertó
ya loa ladrones estaban dentro del
cuarto, y cuando ella le habló al señor
(MÜerrez ellos se retiraron i otro '.uar
to Inmediato, el señor Gutiérrez l gró
tomar u pínula jr dipaió cuutro ó
c into tiros i uno de los I iJrotKS lla
mado lilas Chaver, dejándolo muer
tf r tí fio.
fe , . . f H i Í J i l:x J,r
COLEGIO DE
KXHIIHCIOXEH.
En t'l Colegio t?e San Miguel y
en la Academia de Lorcto
cu Santa Fe.
Cada año, al cerrarse el te'rmino
escolástico de e'stas famosas institucio
nes de enseñanza, jamás dejará de
ser interesante al pueblo de Nuevo
Mexico los ejercicios, exámenes y en-
tretenimientos que tienen lugar. Este
año no ha sido la excepción, pues los
brillantes y variados programas fueron
presentados y desemeñados de una
manera completa, satisfactoria y diver-
tida.
Hcchnndo una ojeada retrospectiva
por un tercio de s'glo vemos estos hu-
mildes planteles de educación de los
Hermanos CiistiaiiOK(fie1ci y denoda-
dos soldados del Venerable Beato Juan
Bautista de la Salle) y lus humildes
y heroicas Hermanas del Lorcto, es-
tableciéndose en nuestro medio cuál
el pequeñísimos grano de mostaza,
después de haber atravezado los mares
y peb'giosüs llanos del grán oeste si-
guiendo la voz de los pasos dd buen
pastor, del humilde t( inolvidable prín-
cipe, del bien amado padre de Nuevo
Me:xíco, Juan flautista Lainy. Vemcs
á los primeros hermanos y hermanas
110 retroceder ante los espantosos pdi-gro- s,
ante los trabajos que tendrían
que sufiir para cumplir con su misión
y alcanzar A e'Ma distante y apartada
porción dd palas, trayen Joños consigo
la antorcha del saber, la luz de 1
educanción que tanto beneficio ha
acarreado d millares de honrrados
ciudadanos dd poniente y millares de
felices madres.
Tendrán piesentaj nuestros lectores
(pie lodos los obstáculos fueron venci-
dos por Nuestro Arzobispo Juan Bau-
tista Luny y que valientes varones,
los primeros que establecieron el Colc- -
de San Miguel, y cultas vírgenes quie-
nes establecieron el Convento de Lo-
rcto, comenzaron sus tareas en nues-
tra antigua capital d mediados del prc-ícnt- u
ndo ocupando hymjldes acornó,
daciones por muchos años, también
en esos tiempos 110 se hacía ti viaje de
Nueva Yoik d Santa IV en cuatro ó
cinco dus ta lujosos, comidos y se-
guros trenes de ferrocarril, acostándose
á dormir en la populosa metrópoli del
lejano orienta y (coirio quien dice)
despertando entre blandas almohadas
y cobettoics en las azuladas y majes,
tuosas montañas de Nuevo Me'xico,
No, muy chutamente que nó. F.n los
tlenqx'S 'ie v'stos. foco de educación
fueron utublcddos, piiineianitmie lu-v- ic
ion los hermanos y hermanas que
hacer el viaje en compañía de los tre-
nes de ínulas y de bueyes, usados por
fleteios que atravesaban los llanos des-
de Westpoit en el caudaloso Misuri,
por miles do millas, ocupando meses
en I viaje, y teniendo muchas veces
que sostener duios combates con los
in. lie nalvajes que los intentaban. Lu
vaiías ocasiones teniendo los herma-iie- s
y s Kcrdotes que anojar la sotana
y c) ireviatíii, y empuñar el rifle para
ayudar a los cnpnui ts y carreros en
resist. r al enemigo. Taiuhiin recor-
darán une en uno de estos ataqirs por
los Comamhes, una di) las benditas
hermanas que veimn pata nuestro
Tenitoiio, mutíó presa del susto que
recibió su tierno corazón al ver o
diabólicos (uericros indios de los lia
nos, que jamás había conocido en su
patria. El sacrificio de esa mártir,
oh, c tanto fruto lia produ ido! jSq
santa é inocente alma, olí, cuanto be.
neficio lu derramado sobre Nuevo
.Me'xico! 'sus ruegos al Altísimo, cuan-
to progreso ha logiadt para su órden!
Vnuioi pues, quu esta vangtuidia, es,
tos vacunos en el servicio de la edil.
ii bin, son acrccdoics U admira,
ció, al iesjcrto, al honor y ni patro-
cinio de este Territorio, porque el sa-
bir i'icoy existe entie sus hijot 4
Tenemos na elegante mrtldo do Joya de FellRiana Mex'cana, de Oro y PlaU. Hacemoa
una especialidad en la compostura de HKl.OJK de meca y de bolta. También ae hacen
compoaiura en toda claae de Joya. Nucatro precloa ton baratiülujo.
SAN MIGUEL,
hijas la educación que se ha difundido
en nuestro medio por los últimos cua-
renta años ha emanado sin excepción
cdsi, de esas dos fuentes preclaras sim-
bolizadas por el Colegio de San Mi-
guel y la Academia de Nuestra Señora
de Loreto. Esto es innegable, esto es
incontestable hasta de unos pocos
años aci
Los humildes edificios que por lar
gos años fueron el techo del saber hoy
se componen de palacios dignos de
cualesquiera otra ciudad de nuestro
paíy y el orgullo de Santa Vé, la capi
tal de Nuevo México. El Colegio de
San Miguel al cargo de su Presidente
el Reverendo Hermano Ilothulph, se
compone de dos hermosos edificios
dobles, teniendo en su centro y frente
la histórica capilla de San Migud, re-
conocida y renombrada como la igle.
sia más antigua de los Estados Uni-do- s,
su campo de recreo y terrenos son
muy extensos y propios.
La Academia de Lorcto bajo el car-
go de la Hermana Francisca, sobrina
del finado Arsobispo Lamy, se compo-
ne también dq dos edificios dobles
de ladrillo, de tres pisos, teniendo por
centro la herniosa capilla gótica de
cantera, siendo el santuario privado
de las hermanas, también le circundan
hermosos vallados de piedra y hierro
duntro de los cuales se observan am-
plios patíos y hoitaüzis. La acade-
mia está situada inmediatamente al
none dd rio de Santa Fe', mientras
el Colegio está inmediatamente al sur.
Ambas instituciones poseen un mane-
jo excelente y su cuerpo de profesores
rivaliza con cualesquiera olio del po-
niente.
Losexámcnes no pormenorizaremos,
.oro sí tendernos (pie decir, que ha-
biéndolos presenciado fueron como
de costumbre muy animadísimos por
la grande concurrencia y en todos ca-
sos, sea en diálagos, recitaciones, mü-g- u
y dei.iis, mostraron los alumnos
y alumnas un adelanto muy notable
y en algunos casos sorprendente. Me-
dallas de oro de honor fueron distri-
buidas por los sacerdotes presen'cs d
aquellos jóvenes y ninas que más sobre-
sanan en tal ó cual ramo de educa-
ción.
MKÜiUON I'UUSÜNAL
El señor Chas. F. Rudulph, regresó
do Rodada el Domingo pasado,
El cx-ju- ez Superior Ing, hizo un
viaje d Springer cNta semana.
Don Jose G. Alarcón de La Cuesta,
nos hizo una visita el Lunes pasado.
Don R. ornan Caca d San Mateo,
nos hizo una placentera visita el Liines
pasado.
Don Marcelino Martin, de San Jose
fue' uno de nuestros visitantes el Mir,
te pasado.
Nos hizo una favorable visita el Jue-
ves pasado Don Antonio Gallegos, de
El Corazón,
Don Teodocio Salas, de Chaperito,
fue uno do los visitantes en esta plaza
el Jueves pasado.
Don CailosGabaldón, de Rowe, fuó
uno (Je los visitante en esta pl jza á
último d la semana pasada.
Don Manuel Abicu, rico ganade-
ro del Fuerte Sumner, estuvo en la
ciuJad 4 principio de la scmaiii.
Don Albino 11. Gallegos, en com-
pañía de su esposa, de San Lorenzo,
llegaron á c'sta el Viernes de la cma-n- a
pagada.
Don Pablo Ileaubicn, cx superintn-dent- e
de escuelas páblicas del conda-
do de Guadalupe, estuvo en sU ciu-
dad á fines de la semina pasa Ja.
Lot cñorc Ucnigno Romero y
M. A. Otero, de esta ciudad hicieron
un viaje a Denver, durante la semana,
donde fueron i atender como delegado
i la liga nacional republicana, que se
reunió en aquella tiu Jad el día del
presente mes.
VEHID A LA FERRETERIA.
En la Plaza Vieja y Comprad Vuestra Her-
ramienta de Labranza.
Propietario,
después do nor de la mejor, la o franco 4 precio
relo de t.as Vcsas. Háganos nna vlelia para que
'VI
ti-- -
ItoViiixLasVtSíO'.JL
RELOJEROS,
LAS VEGAS, N. M.,
A un lado da la K.lafela.
NUEVO MEXICO.
potajes y manjares.
bras, usando la madera así obtenida
en mejorar el terreno tal corno cercos,
casas, corrales, caballerizas, retaplenes,
puentes, lagunas, leña para quemar y
toda aquello que pueda ser de utilidad
al poblador, pero de ninguna manera
y bajo ninguna circunstancia se le
permite ti vcndeilos. Si no hay ter-
reno que desmontar para siembra, tan
bien se le permite al domícíliaiio de
usar toda la madera y palos que nece-
site para mejoras, como dicho arriba.
Esta prohibición está en fuerza y
se extiende hasta que el posecionario
haya hecho sus pruebas finales cum-
pliendo enteramente con los icquiri-miento- s
de la ley. Después de ese
tiempo tiene entera libertad para vén-de- r
no solo los palos y maderas pero
también el terreno á quien se le anto-
ja
El objeto de tal ley es privar que
los que aulican por domicilios desnu-
den los terrenos de maderas y antes
de hacer sus pruebas finales los aban,
donen, después de haberles quitado
grán jiarte de su valor. También hay
algunos otros que además de estár
sus 160 acres abarcan grán
cantidad de los demás terrenos conti-
guos, creyendo que no se notará, su
sjjacidad, Sepan stos que no hay
un palmo de tierra en el Ten torio
que no este! descripto y protocolado
en mapas en las diferentes oficinas de
terrenos que existen. Tales persona
qc así estorban y ocupan terrenos del
gobierno que no les pertenecen ni han
denunciado también les es aplicable
la ley de encarcelamiento y multa,
De consiguiente ciecinos que hemos
cumplido con nuestro deber en expli.
car algunos pinitos de ésta importante
ley al pueblo, la cual si es obedecida
como se debe, evitará muchas moles-
tas, gastos y penas d quienes concier-
ne.
"Madre, Mm'd mi t una."
Kl famoso poema "Madre, meced
mi cuna," fue esnito por Klizalicth
Alcrs Alien, conocida poi el otro
nombre de "Florence l'crcy." l',s
pieza favoiita por ser poema del ho.
(jar. También se puede aplicar en
otro sentido. Muchas madres tienen
ipic mecer al nifto cuando ella mis-
mas no pueden dormir. Siempre
cansadas, con dolor de espaldas,
desanimadas, tmtcs, ncivio.aíy odo
eso. (radas pu de eso pueden sa-
nar. T.Nta obra la hará la Receta Fa-
vorita del Dr. Fierce. Como esta no
hay otra cosa en el mundo para enfer-
medades de la mujer. Se garantia di
dar taiiütu-iói- i en lodos casos ó se
devuelve el dinero.
I as l'ildoiitas del Dr. Fierce son el
mejor especifico para bilis, jaqueca.
tosii.ado, ftlmoiains y (entejantes en
ferniedade.
J. I). . VKKDKH.
Abogado y Consejero
fcN I.KV,
l'rnrtli'a n toda iasorUadt-- l Tenllbrio
NOTICK OH 11 ISt.IC.tT10.
Mou(iTzb o. 2- -i l.
l.D Orx at "Mt Pr, s-- M. I
J ii n
.".
i
Notice I lierelir fl en that Ui (olloalni
llimi-'- l wilier lia I k'il IH'tr u ht I l elilí"!
1 nink Hlial I'M I In nilit hi. claim, audli nt nl'l I'mh'I Mili h inaile t it Ih 1'robaUJuiiy nr t lork l mi Kik h I i uuutjr. al l.as(ii P. M , a Jniy ji, in , u;
Jt'AM l)K llltw l.U KHO.
r.', Nh'.Hee. P, Tp. 1
S. U, II K.
Id' nani4 I')' f'illal i linea lo prn tal.p..inlmiiMi. r 1'leiK U , a id rultliallou ut
m i i.ii i n
KlincrA. W lirlou. Iiriilliirrvi'ln. Jiise Cam
mm, AutuuioC'aai(Hs, all f l N. j.
Üegaral punto de su distinación.
La Lana.
Por fin el Congreso de los Estados
Unidos ha fallado obre este impor-
tante artículo. I icspucs de un debate
reñido y largo, la lana ha sido coloca-
da en la lista de ai tirulos libres de im-
puesto de imHrlación. Es la opinión
de muchos de nuestros ganaderos que
han estudiado el negocio y sus conse-
cuencias á fondo que csU certeza de
saber difusivamente el lugar que ocu-
pa e'stc artículo en el arancel Nacional
es mucho mejor que la ineeitidumbre
y zozobra que Antes existía, causando
unas fluctuaciones repentina en el
mercado lanar, que casi lian venido á
sur la ruina de nuestros borregueros.
El precio más ínfimo en el mercado
se tocó el año pasado y el presente, y
con la acc ión tomada por el Congreso
es imposible ja deccr.sa
Ln lana en lo de adelante ocupará
en el mercado casi continuamente un
precio fijo, el cual podrá tener algu-
nas veces variaciones casi impercepti
bles. Se cree ahora que cuando c'sta
prcdo se establezca no será menos que
doce centavos por libra delanacomiin
de las ovejas de Nuevo Me'xico, y tal
vc no aHccndi:r4 i más (pie ticce ó
catorce centavos. Esto quedará ba,
sado por estadísticas de producción,
importación y cansumo anual del
artículo,
Al mismo tiempo que la lana ha do
colocada en la lista de artículos libres
el Congreso ha considerado y pasará
sin duda medidas fuvuraldeíi los os
sobre transpoitación de la
lana jnir las líneas (erreas á los mer
cados di; órlenlo, )' si esto queda
fijo también, entóneos el rebao U
transporte añadirá al precio que se pa-
gue por ella.
De mancia que por lo visto y lo que
s; escraba, el porvenir de la c ila do
ovejas en nuestro Territorio, no cutn,
te como lo llegaron á pintar y profe-
tizar los pesimistas. Queda 11 buen
prospecto y amplio margen para me-
jorar.
Seiía muy comen Jablc y de lntei'é
grande páralos borregueros el que se
esforzaran en cuanto Its fueia posible
n iHfjorir la eaüda l da sus rebajos,
logrando asi aleanar con nicn.r pl.
mero de ovejas m is alto predi por la
l.n y mucho menos costo en cuidar-la- s.
Es bien sabido que los slilus y pai,
tees comunes extensos, inclujendo I as
aguas, cstin induciéndose rada año
mis y mis. Esta consideración tam.
bien debería obligar i los dueños de
ganados en gt andes cantidades á mo-
derar sui partidas mejoran lo las ove-
jas, sacando de ello en el lín con nid-
rios rebaño igual suma total, venta más
pronta en el mercado y nanos cosió.
El licmjK para Nuevo Me'xico está
todavía lejos pero llegará como ha su.
cedido invariallemcnie en lot demás
estados del oriente, ruando cada gina- -
dro vea obligado á cuidar sus ot
y W.tcndM to tus propio Icr-ren-
y pásteos indlv'tduaW, vndoa
por l tanto obl gado á fcvar de cada
ci'x-r- a de ganado ll producto mayor
que se pueda, y esto e consigue clni-- (
Mtiti'jj mejorando la raza. No hay
h-
-y otro remedio.
mJnvitamosatodos
A que examinen nuestro surtido de toda clase de estufas y garantizo darán
perfecta satisfacción, tenemos 25 años de experiencia en este tráfico.
Vendomoi MAql'lNAS PAU LAVA II. ALAMBRE PAHA CFnCAR, LOZA DEOJA
DE LATA Y OlllCK, At KITKS, TINTAS, V1UUIUS, HILLAS I'K MONTAH, MUNitlO-V- .
PINTOLA, Kl'HlLIv- - Y I'OLVUKA.
D. WINTERNITZ
El mejor)
PIANO U ORGANO
(p Por muy poco dinero.
Mandare ral alacia pircorreopurao.ua rían la. Iln.lraclone. da mía vario e.tlloa daplum a y nriiiHi. ! muv lino pina aupllr plnn... 11 (ir(ani de lim mrjnri a fiilirlcna deliirienU a pro-Ill- . detsde f Unala U,H. T. O. M tllMN, c alle del Puente, Plaza Vieja,
SHATJB Y GABALDON.
Comerciantes y Contratistas en Ganado y
Carneros.
:R,0"WE?. 1ST. 1.
NUESTROS LICORES Y ABARROTES SON" DE LA MEJOR CLASE.
C'onipramoa y vtudemoa toda claae de producto del pal:
RESTAURANTE NUEVO,
John Pace, Propietario.
PLAZA NUEVA, LAS VEGAS,
Se sirven los mejoresJAMT.S II. Al HfK,KuLtef.
